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2. KANAL /  BESTECİLER-YORUMCULAR
*TT- V ?Türk müziğinden Batı 
müziğine Ferit Alnar
Müzik uğraşına 12 yaşında kanun yorumcusu olarak 
başlayan Haşan Ferit Alnar, bestecilik yaşamı boyunca 
Türk müziği öğeleriyle Batı müziğini birleştirmeye çalıştı. 
Alnar, “Kanun Konçertosu”nda Batı müziği orkestrası 
ve tekniğiyle Türk müziği çalgısını biraraya getirdi.
Kültür Servisi — Sunuculuğu­
nu Özer Sezgin’in yaptığı 
“Besteciler-Yorumcular” adlı dizi 
programın bugünkü bölümünde
besteci Ferit Alnar tanıtılıyor. Al- 
nar’ın sanatçı kişiliğini, öğrencisi 
besteci Sabahattin Kalender an­
latıyor. Programda ayrıca Ferit 
Alnar’ın ilk kez 17 Haziran 
1958’de Avusturya Büyükelçili- 
ği’nde seslendirilen Keman Kon­
çertosu sunuluyor.
Hasan Ferit Alnar, 1906’da İs­
tanbul’da doğdu. Kanun çalan 
annesinin etkisiyle müziğe ilgi 
duyan Alnar, daha 12 yaşında 
kanun yorumcusu olarak tanın­
dı. Darüttalimi Musiki’de kanun 
öğrenimi gördükten sonra 16 ya­
şında besteciliğe başladı. Saadet­
tin Arel’den armoni, Edgar Ma- 
nas’tan kontrpuvan ve füg ders­
leri de alan sanatçı, 1927’de gir­
diği Viyana Devlet Müzik ve 
Görsel Sanatlar Akademisi’nde 
Joseph Marx’la bestecilik, Os­
wald Kabasta’yla da orkestra yö­
netimi çalıştı.
Viyana Konservatuvarı’nın 
bestecilik, Avusturya Devlet Mü­
zik Akademisi’nin orkestra şef­
liği bölümlerini bitiren Alnar, 
1932’de yurda döndükten sonra 
İstanbul Konservatuvarı!nda 
müzik tarihi dersleri verdi ve Şe­
hir Tiyatrosu Orkestrası’nı yö­
netti. 1936’da Cumhurbaşkanlı­
ğı Senfoni Orkestrasının şef yar­
dımcılığına, 1946’da da şefliğine 
getirildi.
1937-46 arasında Ankara Dev-
let Konservatuvan’nda bestecilik 
dersleri veren Alnar, 1952’de has­
talanınca orkestra şefliğini bırak­
tı, ancak konservatuvarda kom­
pozisyon, armoni ve orkestrala­
ma derslerini sürdürdü. Daha 
sonra yurtdışına giden Ferit Al­
nar, Avusturya ve Almanya’da 
yaşadığı yıllarda çeşitli orkestra­
ları yönetti. 1964’te Türkiye’ye 
döndükten sonra zaman zaman 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Or­
kestrası ve Devlet Opera Orkest­
rasının şefliğini yaptı. Alnar, 
1978’de öldü.
Ferit Alnar, klasik Türk mü­
ziği makamlarından yararlana­
rak tek sesli bir operet besteledi­
ğinde daha on altı yaşındaydı. 
Bir süre Türk müziği yapıtları ve­
ren Alnar, yine Türk makamla­
rından yararlanarak özellikle ka­
nun için birçok taksim besteledi. 
Bu dönemdeki saz semailerinde 
Saadettin Arel’den etkilenen Al­
nar, daha sonra Batı müziği bes­
teleri de yaptı ve “Kanun Kon- 
çertosu”nda Batı müziği orkest­
rası ve tekniğiyle bir klasik Türk 
müziği çalgısını bir araya getir­
di. Bu yapıtında Türk müziğin­
den tema ve öğeler de kullanan 
bestecinin yurtdışmda en çok ta­
nınan yapıtlarından “Prelüd ve 
İki Dans”ın temaları da folklo­
rik renkler içerir.
Türk Beşleri diye anılan grup­
ta yer alan Ferit Alnar’ın en 
önemli yapıtları arasında “Türk 
Süiti”, “Romantik Uvertür”, 
“Prelüd ve İki Dans”, “İstanbul 
Süiti”, “Viyolonsel Konçertosu” 
ve “Kanun Konçertosu” sayı­
labilir.
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